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摘 要 
I 
摘 要 
现在激烈的市场竞争下，如何进行对在外工作的业务人员营业人员，市场
管理人员等进行精细化管理，如何及时有效的掌握市场变化，是每个销售型公
司的永久课题。随着客户企业经销网络的扩展，营业员需要随时通过访问经销
网络，共同推进各种营业活动的方式，达到业务扩展的目的。 
目前大部分公司的产品和业务系统是基于 B/S 架构、在 PC 上运行的应用，
对于经常外出进行营业活动的营业员来说，就只能是事后再通过提交书面报者
的形式进行反馈，无法保证信息反馈的有效性与及时性，企业管理者也无法对
营业活动进行指导及做出有效的评价。 
如果客户能够通过移动设备方便地得到他们想要的信息、随时随地的了解
经销网络的各项经营数据、及时地进行市场信息反馈及支援请求，与企业管理
者形成互动，将极大提高客户的业务运营竞争能力。因此我们提出构建一个能
基于移动在终端运用的销售导航系统，是目前可以接受且最实用的解决方案。 
 
关键词: 营销自动化；SSH；PostgreSQL 
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Abstract 
Now in the fierce market competition, how to manage and provide support to 
sales staff at outside, how to effectively and timely grasp the market changes, is a 
permanent topic for each sales company. With the expansion of the customer 
distribution network, sales staff need to visit the distribution network at any time, to 
jointly promote a variety of business activities, to achieve the purpose of business 
expansion. 
At present, most of the company's products and service system is the 
application of the B/S architecture, running on PC. Based on the sales of business 
activities often go out, can only be feedback afterwards through submission of 
written report form, can not guarantee the validity and timeliness of information 
feedback, managers can not support guide and make effective evaluation.   
If the customer can easily get the information they want, whenever and 
wherever possible through mobile devices to get the value data, and can get timely 
feedback or market information or support from managers. It will be greatly enhance 
the competition ability of the customer's business operations. So we propose to build 
a mobile navigation system based on mobile terminal, which is the most acceptable 
and practical solution.  
 
Keywords: Sales Force Automation; SSH; PostgreSQL
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第一章  绪论 
1.1 研究目的及意义 
现在激烈的市场竞争下，如何进行对在外工作的业务人员营业人员，市场
管理人员等进行精细化管理，如何及时有效的掌握市场变化，是每个销售型公
司的永久课题[1]。随着客户企业经销网络的扩展，营业员需要随时通过访问经
销网络，共同推进各种营业活动的方式，达到业务扩展的目的[2]。 
目前大部分公司的产品和业务系统是基于 B/S 架构、在 PC 上运行的应用，
对于经常外出进行营业活动的营业员来说，就只能是事后再通过提交书面报者
的形式进行反馈，无法保证信息反馈的有效性与及时性，企业管理者也无法对
营业活动进行指导及做出有效的评价[3]。 
如果客户能够通过移动设备方便地得到他们想要的信息、随时随地的了解
经销网络的各项经营数据、及时地进行市场信息反馈及支援请求，与企业管理
者形成互动，将极大提高客户的业务运营竞争能力。因此我们提出构建一个能
基于移动在终端运用的销售导航系统，是目前可以接受且最实用的解决方案。 
1.2 国内外发展现状 
SFA（销售能力自动化管理）在欧洲和美国等发展国家已经有十多年的发
展历史，是很多公司销售管理的必要工具[4]。通过这个工具可以给员工设置权
限，进行客户管理，销售范围，行动准则等管理。让销售人员在自己权限范围
内，对自己的客人，自己的销售范围进行统一的销售活动[5]。SFA 可以指定每
个人每天的工作内容，给这些工作内容安排计划，并按计划来执行。通过这个
工具使销售人员的工作得以量化。中国国内目前这块领域比较匮乏，销售人员
本身比较活跃，很难规范化[6]。希望本系统的研究，能给这个领域增加一个成
功案例。 
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1.3 论文研究内容 
本文主要介绍的是营销能力自动化系统的开发全过程。本系统在系统实现
过程中，使用了 Eclipse 作为开发平台，数据库采用了 PostgreSQL，使用 Java
开发语言，在 SSH（Struts + Spring + Hibernate）的框架中，实现了任务
管理、日历、经销商地图、销售人员报告等功能。 
主要研究内容包括： 
本文首先，在项目启动初期对系统的业务需求进行分析，并总结出整个系
统的功能需求和非功能需求。其中非功能需求包括对系统的性能需求和安全性
需求的分析。然后根据功能需求分析的结果进行数据库设计，而后完成各个功
能模块的详细设计，并通过编码实现。系统实现后，通过对一系列系统实施准
备，完成了系统的上线，达成了用户的预期目标。 
1.4 论文组织结构 
本文由七章组成： 
第一章 绪论，介绍营销自动化系统研究的背景，目的以及意义和价值。
了解国内外这个领域目前发展的状况，必要性。并阐述本领域研究的实际内容。  
第二章 相关技术介绍，介绍系统使用的技术，架构，和数据库。阐述为
什么用使用这个技术，他的先进性和必要性是什么。 
第三章 系统需求分析，站在用户的立场来考虑用户需要什么，困惑在哪
里，自己的产品能为顾客带来什么样的帮助和方便。包括业务需求，功能需求
和非功能需求。 
第四章 系统设计，介绍系统的网络架构，软件架构和总体功能是怎么实
现的，以及核心数据库的设计思路。。 
第五章 系统实现，介绍各个功能的详细实现方法和方式，并介绍为了实
现系统按期交货，整个项目是怎么在管理的。 
第六章 系统监控，介绍了系统实施后，怎么让系统稳定的运行，提前监
控并预防，给客户提供安定的系统。 
第七章 总结与展望，介绍了系统实施后的运用效果，并对该系统进行了总
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结和展望。 
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第二章 相关技术介绍 
本系统采用 Java 语言，基于 SSH（Struts*Spring*Hibernate）的 Web 应用
程序开源集成框架进行开发，并使用了开源数据库 PostgreSQL 进行数据存储。
下面就对各相关技术进行简要的介绍[7]。 
 
a) 基于 DOA/OOD 设计方法论，通过良好的数据库建模及业务建模,结合
工作流等进行系统设计，保证系统的可扩展性和开放性。 
b) 采用高速，内存型数据库，提供 OLAP 分析能力。 
c) 采用 Native APP 开发模型，Html5+Android+PHP 等技术，保证 SFA 系
统流畅使用，适应 Android，PC 端的应用。图形化、手势化，界面直观简单。 
d) 掌握平板设备操作技术（如终端定位，拍照，图片传输显示等），行为
分析技术等。 
2.1 Native APP 简介 
Native App 是一种使用本地智能手机操作系统 Android、ios 的原生程序进
行编写的第三方本地 APP。自从移动手机发展以来，APP 得到快速的发展。目
前世面上 APP 有三种开发方式：1.基于本地操作系统运行的 APP。2.基于浏览
器运行的 Web APP。3.混合型 APP。这三种方式各有利弊。Native APP 因为是
处在平台层的上方，所以向下兼容和访问的能力比较好，而且还支持在线和离
线的操作。Native APP 具备的优势：1.可以给客户提供很好的交互和用户体验。
2.可以节省流量，很多内容或数据可以初始化安装在 APP 里面。3.可以方便访
问移动设备的摄像头，GPS 等设备。4.由于有预先载入一些信息在 APP 里面，
所以启动更加快速。5.可以针对不同平台提供不同的服务。但同样也具备一些
缺点：1.平台不同就要有不同的应用。2.要维护多个版本，成本比较高。3.用户
安装的门槛比较高。 
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2.2 SqLite数据库 
由于本系统支持离线操作，可以让用户在没有网络的时候操作系统，等有
网络后再上传到数据库中，这就需要我们有个轻量型的数据库来支持离线操作
的保存。SQLite 是一款轻型的免费关系型数据库，包含在一个比较小的 C 库中
[9]，只需要占用几百 K 的内存。可以支持主流的操作系统（Windows/Linux/Unix
等），也能够跟很多开发语言进行结合。由于比较轻量级，所以处理速度很快。 
2.3 SSH框架 
SSH 是 Struts/Spring/Hibernate 的简略称呼，是一种应用广，认知度高的开
源性框架[10]。他从职责上可划分为 4 个层次：1.表示层，2.业务逻辑层，3.数据
层，4.域模块层。开发人员可以利用他在短期内搭建出结构清晰，复用性好，
利于维护的应用程序[11]。SSH 使用 Struts 负责进行 MVC 的分离来实现系统的
基础架构，进行业务的跳转[12]。使用 Hibernate 支持持久层，Spring 作为 Strus
和 Hibernate 的管理[13]。 
2.4 PostgreSQL 数据库 
PostgreSQL 是先进的对象关系数据库管理系统，是市面上比较好的开源代
码数据库。支持了大部分标准 SQL，也提供了很多现代特征，比如复杂查询，
外键，视图，触发器等等[14]。同时，提供了很多方法进行扩展，可以通过创建
新的数据类型，函数，索引来进行扩展。广泛应用在商界，私人领域。 
2.5 本章小结 
本章节主要对开发工具做了一些描述。描述 Native APP的特征，介绍 SSH
框架的结构，并对 PostgreSQL对象关系型数据库做了简单的介绍。
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